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DIARIO'
Tomo I.-Pág. 4'69
<WIINI§·TERIO DE LA GUERRA
1'T~.
REALES ÓRDENES LUQU.E
PAR"rE • IOFICIÁ4..1¿ que el capitán de IngenierosD. Rogelio Sol Mestre, ceseen el cargo de ayudante de campo de dicho ·General.De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mueJ;lOs
~ años. Madrid 19 de febrero de 1906.' .
1
Str.BSECRE'l'A1W.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (rl. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner cese en el cargo de nyud.:mte de órdenes del te~
niente genemI, de cuartel en ViJIaviciosa de Od6n, don
Juan Salcrdo y M:mtilla de j(·s Rks, 01 capitán de Inge-
nieros D. Francisco de Lara y Alonso.
De real orden lo digo á V. E. pan!. su conúcimiento y
efectos consiguien\es. Dios guarde áV. E. muchos aftoso
Madrid 19 de febrero de 1906.
LUQUEl
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Juan
Salcedo y Mantilla de los Ríos, al capitán de Infanteda
D. Gabriel Rodríguez y Ponee de León, ascendido á
este émpleo poi:' real otden de 3 del actual (D. O. ntíme-
ro 25).
Dé real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos con.siguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí08.
Madrid 19 de febrero de 1906.
LUQuE
Sebor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
....
Sefior General del primer Cuerpo d€l ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•..~ .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido á bien nom-
brar nyudante de campo d.e V. E. al capitá.n de Infante-
ría D. Adelardo de la Calle y Alonso, que tiene fin ac-
tual destino en el regimiento de dicha arma de 'l'enerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos allos.
Madrid 19 de febrero de 1906.
LUQUE'
Sefior Capitán general de Canarias.
Sefior Ordenádor de pagos de G?erra.·
lI'Si8L • _
~
EB'l'I.DO KAYOR QINflIIUJ..· DEL EJ'EBri:il'IO
SUELDOS, HASERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á Id propuesto por el C01'd-
nel Directot de la S~cuela de' Eqtlitación militar, el RflY
(q. D. g.) ha tenido á bien concedét la gratlfiCt:l:ción anual
de 600 pesetas á partir del més de eÍlero flltirno, al co·
mandante de Artillería, profesor del referidQ centro, don
Severo Gómez Núñez, con arre~lo al arto 8. 0 del r~gla'
mento orgánico para las Academlas militares y el 44 riel
provisional de Ila Escuela, aprobado por rea10rden cit'·
cular de 3 de diciembre dA HI02 (O. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQs guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febrero de 1906.
LUQUEl
lJI.. S A d' d á 1 t 1 ISafior General del primer Cuerpo de ejército.J31Ácmo. r.: cce len o o propuas o por e gene· .
ntl de ?r~gad.a D. :José Gómez PalIete, jefe ~e Sección de Bailores Ordenador ~e ~agos d~ .Gtterra y Director d~ la.
este M1ll1aterltl~ el Rey (q. D. g.) se ha SElJ:Yldo disponer Eseuela de EqmtaCl@ mihtltl'. .
D•. O. n\tDt. 88
.." .~"'-'-"'-f'>"'_'_"' , '-.-..... ..--~_.___....'lI_.-- _
SEOatÓN DE INJ!'AN'rEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el comandante de Oaballería, delegado de la
Oría Caballar en Cádiz, D. Francisco Guajardo Fajar·
do Balboa, pase destinado á la milicia Voluntaria de
Oeuta.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimien·
to y, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de febrero de 1906.
dencía en Granada, con arreglo á la. real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1906.
Sefio! Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del segundo y cuarto Ouerpos de ejér-
cito.
...-
LUQUE
Señor GeReral del segundo Ouerpo de ejército.
Sefiores Gobernador militar de Oeuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
S!OCI6N DE AR'l'IL'LEiIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el emplBo BUPBrior inmediato, al segundo teniente de
Artillería (E. R.) D. Luis Cerezo Fernández, que pres-
ta sus servicios en el l~.o regimiento Montado, por ser
el más antiguo en la escala de su clase y hallarse decla-
rado apto para el escenso, debiendo disfrutar en el que
se le confiere, la efectividad de 26 de enero próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 17 de febrero de 1906.
SECCIÓN DE INGlIINIEnOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros corbprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Francis-
co Jimeno Ballest eros y termina con D. Federico Mar-
tín de la ,Escalera, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señeJan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de febrero de 1906.
LUQUE
Señor Ordenador da pagos ,de Guerra.
Señores Generales dl! los Cuerpos de ejército, Director
Ó'elleral de Oría. Cq.bo.llar y Remonta, Oapitán ge·~eral de Canaria':l y Gobernador Militar de Oeuta.
Relación que se cita
Tenientes c,Qfoneles
D. Francisco Jimeno Ballestert1s, de la comandancia de
Gerona, á la Academia del Ouerpo.
~ Manuel Ternero y de Torres, excedente en la primera
región por cese de ayudante de campo, á la Ooman·
dancia genera.l del segundo Cuerpo de ejército.
~ Rafael Rávena y Olavero, del segundo regimiento
mixto, al Oentro electro-técnico y de Oomunica-·
ciones. •
~ Oayo Azcárate y Menéndez, del Oentro electro.técnico
y de Oomunicaciones, al segundo regimiento mixto.
~ Luís Valcárcel y Arribas, ascendido, de los talleres
. del material, á la comandancia de Sevilla.
» Benito Sánchez Tutor, ascendido, de la Brigada Top(}<
gráfica, á la comandancia de Gerona.
, José S01'oa y Sabater, ascendido, supernumerario en
la tercera región, continúa en igual situación.
~ Emilio de la Viña y Fourdinier, ascendido, del bata-
llón de Ferrocarriles, á la comandancia de Bilbao.
--el.
.. -ca~ ..•.•
LICENCIAS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.:· Accediendo á lo solicitado por el te·
niente coronel del 9.<) Depósito de reserva de Artillería Jo'
D. José Ménde?; Vellido, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do coneed.rl, el PI;\lge ~ situación de reemplazo con ;rasi·
LUQUE
Sa110r Genetal del segundo Ouerpo de ejército.
.
Sefior Ordenador 00 pagos de GUérra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de enero próximo pasado, promo-
vida por el auxiliar de almacenes de tercera clase del
personal del material de Artillería, con destino en el de-
pósito de armamento de Vigo, Mariano García Couso,
en solicitud de un mes de licencia, para' evacuar asuntos
propios en Liverpool (Inglaterra), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien t'lCceder á la petipióndel interesado, como
comprendido en las instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio último (C. L. núm. 101) y en las con-
diciones que las mismas determinan. Comandantes
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento D- Ramiro Ortiz de Zárate y Armendáriz, del S.er regi-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Q • miento mixto, á los talleres del material.
. Madrid 17 de febrero de 1906. ~ Luis Andrade y Roca, del séptimo regimiento, mixto,
LUQUE á situación de excedente en la primera región.
) José Oamps y Oliver, de la Oomandancia de Lérida,Sefior Gene~al del séptimo Ouerpo de ejército. á la Brigada Topográfica.
~efíor Ordenaior de pagos de Guerra. » JoséViciana y García Roda, excedente en la cuarta re·
gión, por cese de ayudante de campo, á la Ooman-
dancia de Lérida.
, Miguel de Bago y Rubio, del segundo depósito de re-
serva, á la Oomandancia de Sevilla.
» José Bustos y Orozco, de la Comandancia de Sevilla,
al segundo depósito de reserva.
» Juan Portalatín y García, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, á situación de excedente en la pri-
mera. región.
W- febara 1906
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JJ:soo.blecimientos receptores
SECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN MILI'l'AR
SUBSISTENCIAS
Fábricas HARINA
Q.ulntale~ rota.
----1·-------:.....----1
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. de 7 del
mes actual,' solicitando el envio de harina á los parques
administrativos y depósitos de suministros euclavados en
esta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ·bien dispolior
que por las fábricas militares' d~ Córdoba, Zara,goza y
Valladolid se remesen á los establecimientos que se indio
can en la relación que á continuación se inserta, las can·
tidades de harina que en la misma se detallan, á fin de
cubrir las atenciones ordinarias del servicio en el mes ac·
tual y repuesto reglamentario, debiendo aplicarse los
gastos que originen estos transportes al cap. 7.°, arto 1.0
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma€lrid 17 de febrero de 1906.
LUQl1E
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Generales del segundo, quinto y séptimo Ouer•
,pos de ejércitó, Ord~nador.~e pagos de Guerra y Di-
rectores de las FábrIcas mIlItares de harinas de Cór-
doba, Zaragoza y Valladolid.
Relación que se &ita.
y. demlie· eilootos. Di.'os- guarde, lt V. E. muchos aMa.
Madrid 17 &il f.ebrefO de 1966.
1
Plll'Que administrativo de suministros
CÓl'doba . . . . de Badajoz •..•.•.•••...•..•.....
Idem de id. de Madrid .
. Za.l'agoza ••.• jld:m de id. de Alcal~ .
Id m de id. deMadl'ld ..
Va.lllldolid •. ldem..•••.••...•••••..••..••...••.
LUQu.s ,
.. ........ "
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de instalación de una estufa de desinfec-
ción sistema Dehaitre en el hospital militar de Badajoz,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 27
de enero próximo pasado, siendo cargo su presupuesto,
que asciende á 26.300 pesetas,. á la dotación del material
de.Ingenieros, considerándose la obra comprendida en el
grupo b de la real orden de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92) con duración de seis meses. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que tanto en las dos puertas de la cá·
mara de gases, como en las que comunican la habitación
E con las D y F (hoja La de planos), se pongan cristales
ovalados para que se evite el riesgo de que puedan ser
abiertas al mismo tiempo.
De reo.l orden 10 digo á V. E. para su conooimiento 1--;drid 17 de febl'~ro do 1\:106.
Capitanes
D. Enrique Mathé y Pedroche, del sexto regimiento mix·
to, á la Dirección general de Cría Caballar y Re-
monta.
) Carlos Requene. y Martínez, de la compañia de Zapa.
dores de la Comandancia de Tenerife, al séptimo
regimiento mixto. .
:t Rogelio Sol y Mestre, excedente en la primera región
por cese de ayudante de campo, al batallón de Fe-
rrocarriles.
) Juan Fernández Villalta y Alvarez de Sotomayor, as·
cendido, de la compañía de Zapadores de la Co-
mandancia de Tenerife, á la misma, como capitán.
:t Jua.n Vigón y Suerodiaz, ascendido, del regimiento
de Pontoneros, al sexto regimiento mixto.
) Vicente Martorell y Portas, ascendido, del cuarto :1:8'
gimiento mixto, al sexto ídem.
) Felipe Porta é ~a, ascendido, del quinto regimiento
mixto, al mismo.
) Manuel Azpiazu y Paúl, 8.Ecendido, del. cuarto regi·.
miento mixto, al tercer Depósito de reserva.
" Manuel Jiménez y Fuente, ascendido 9,el quinto regi-
miento mixto al6~0 Depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. José Tejero y Ruiz, de la compañía de Zapadores de
la .Comandancia de Ceuta. al sexto regimiento
mixto.
) José Bengoa Cuevas, del tercer regimiento mixto, á
la compatlía de Zapadores de la Comandancia de
Tenerife.
) Antonio López Martinez, del primer. regimiento mix-
to, á la compaf.íía de Zapadores de la Comandancia
de Ceuta.
" Francisco Bellosillo Pérez, de la compafiia de Telé-
grafos d(j,l sexto regimiento mixto, al segundo re-
gimiento mixto.
) Federico Martín de la Escalera, del sexto regimiento
mixto, á la compañía de Telégrafos del mismo re-
gimiento.
Madrid 19 de febrero de 1906.
:O. Joaé Briz y L6pez, ascendido, de reemplazo en la. pri-
mera región, continúa. en igual situación:
) Gerardo López y Lomo, ascendido, del Estado Mayor
Central, al tercer regimiento mixto. .. .
:t Manuel López de Roda y Sánchez, ascendido, del ter- Sefior General del prImer Cuerpo de 61árcitA•
. ce~ depósit,o de reserva, al séptimo regimientoISefior Ordenador de pagos de Guerra.
mIxto.
:t Arturo Sola y Bobea, supernumerario en la primera ••• .
región, que tiene concedida la vuelta al servicio,
al batallón de,Ferrooarriles. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis·
poner que se anulen los proyectos,aprobados por real or-
den de 23 de agosto de 1894 (D. O. núm. 188) y de 13 de
diéiembre de 1900 (D. O. núm. 278) r@ferentesambos tl.l
cuartel de Caballería de San Jerónimo, de Granada, y cu·
yos números en el L. de C. é 1. son, respectivamente 117
y 386; Y que tomando por base el estado actual del ,edifi-
cio se redacte C10n sujeción á todas las disposiciones.. dic-
~dag, un nuevo proyecto qu~ comprenda losl'los ante-
rIores y los que se mandaron formular relativOé.también
al mismo edificio por r~al orden de 24 de julio de 1905
y por orden de V. E. de 19 de mayo de 1899.
,De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febrero de 1906.
LUQUE
Sefior Generales del segundo Cuerpos de ejército.
Sefior Ordenitdor de pagos de Guerra.
•LUQUE
De. o. .un; ss20~ 1908
Excmo. Sr.: En vista del escrito dEl V. E. de 9 del 1 Excmo. Sr.: A fin de que el servicio en las farma-
mes actual, solicitando el envío de harinas á los parques ~ cias militares de esta corte se desempefie con la mayor
administrativos y depósitos de suministros enclavados en ¡ garantía posible, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que ¡ poner se nombren en comisión, para eventualidades en
por las factorías militares de Zaragoza y Valladolid, se í las mismas, cuatro farmacéuticos primeros, de los· exc&o
remesen á los establecimientoe que se indican en la rela- ¡ dentes de plantilla, que prestarán sus servicios en la for~
ción que á continuación se inserta, las cantidades de ha.· ¡ roa que estime conveniente el Inspector de las referidas
rina que en la :l:nisma se detallan, á fin de cubrir las aten· 1 farmacias, jefe de la núm. 1, con arreglo á las necesidades
ciones ordinarias del servicio y repuesto reglamentario; l de ellas; debiendo percibir dichos oficiales la diferencia
debiendo aplicarse los gastos que originen estos trans- ( de Eueldo, desde el de su situación hasta el de activo, con
portes, al cap. 7.'l, arto :Ji.o del vigente: presupuesto. i cargo al :l:ondo de beneficios por venta de medicamentos.
De'real qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E:lfect~. Dios guJ1rde á V. E. muchos 8.fios. Ma~ (demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
drid 17 il~ febrero de 1906. i Madrid 19 de febrero de 1906.
LUCiUE ' LuQUE
Señor Gj)ll,§ral del13exto Cuerpo de ejército. 18efior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiares Generales del quinto y séptimo Cuerpos de ejér- 1
cito;. Orqenado~ .d.e pagos d~ 0"u.erra y Di.roo.tores de I ... r "
las :E:á:bJ;lCIW mllitares de harlll~de ~o~ y Va· 1 ,
Hadohd. I Excmo. Sr.: _El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendis-
Jlilat;ión que se cita. t poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria
---~__o:------------------ ~ Militar, comprendidos €lula siguiente relación, que prin.
--><1' - HAR_njAS 1cipia con D. ,t\quilino Ortego Palomar y termina con
Fábricas· Establecimientos receptores D. Eloy Rodados Teatinos, pasen á la situación ó á
QuintalesmtB. d . l'1----- · servir los estmos que en a mlsma se les señalan.I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Zaragoza•.•. Depóiito de suministros de Bilbao... 200 t demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
·lparque ad:qlinístrlltiYo de suministros I O
de Burgos.. . . . . . .. . . .. ... . .. . . • . 300 i Madrid 19 de febrero de 19 6.
Yalladolid •• _ Idem de íd. de Vitoria.............. 300,
Depósito de suministros San Sebastián 100'
,
Idem íd. de Palencia ... , ...... - .... 1 5_0_ I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TOTAL.. .. • • .. .. .. .. • .. 9iO i Señores Generales del primero, segundo, quinto y sépti-
------------------1 t roo CUérpos de ejército y Director general q.e Cría
M~r¡rid 17 de, febrero d~ 1906. LUQ.UE Caballar y Remonta.
~~~ 8.A!JlDAD K1~.It
DllSTINOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el s~rgento de' la'" sexta compañía de la. brigada
de tropa.s da 8á.nidad M;ilitar (-,?urgos), En;lil.io Martínez
:Qiez, pase á contrnruv; sus servicios á la primera compa-
ñía de dicha brigada (Madrid) en la vac~nte ocurrida en
esta última por retiro del sargento de la :Ill.isma, Agapito
Ortega Pérez.
De real ord~n lo digo á V. E. p~a" 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos afios.
Madritl17· de febrero de 1906.
Ll1QllJI.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores GenElr~les del primeroyse:J,(to Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el realu.ta &tIa Zona'oo reclutamiento de Osuna,
destinado á la sección sanitaria de Ceuta, José Vázquez
.Rodrígu~z~ pase á recibir instrucción y prestar SllS ser-
vicios e.n la segunda compañía de la brigada de tropas
de Sanidad Militar (8evilla).
De roal orden lo tligoá V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de febrero de 1906. .
• I LUQUE
Sefior Ordenador de pagos dé GUerra.
Sefiores· General del segundo Cuerpo de ejército y Go-
bernador militar de Ceuta.
Relación que se cita
Subinspectores veterinarios de segunda
D. Aquilino Ortega Palomar, jefe de Veterinarit1 Mi·
litar del primer Cuerpo de ejército, á la Dirección
general de Cría Caballar y Remonta, en comisión,
en plaza de subinspector de primera.
> Arturo Suárez .Ddiaga, excedente en la quinta re·
gión, al primer G..uerpo de ejército como jefe de Ve-
terinaria.
» Maimel Souto Prieto, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á situación de excedente en la
misma.
véterinarios primeros
D. Leovigildo." Alonso Conde, ascendido, del 6.° regi-
miento Mixto de Ingenieros, al regimiento Caza-
dores de Almansa, 13. 0 de Caballería.
) Simeón Jiménez Moral Bobadilla, ascendido, de la
Remonta de Granada, al regimiento Cazadores da
Albuera, 16.0 de Caballería.
Veterinarios segundos
D. Ramón Pérez Baselga, excedente en la quinta re-
gÍón, á la Compañía de Aerostación Militar.
> Baltasal' Pérez Velaaco, del 13. 0 regimiento montado
de Artillería, al 6.0 regimiento Mixto de Ingenie-
ros (voluntario). '
) Aniceto Garcfa Naira, de reemplazo en la segunda
región, al primer regimiento Montado de Artille-
ría.
) Antonio Ilílg(~ POI'('l,t'¡1, 00 reomplazo en la primera
región, al rq;imi.(-llt'J Lanceros do Villaviciosa, 6.0
de üabnlle1'Í¡t. . I
• '-'tO
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••
LUQUE
LUQUE
• •••
RECOMPENSAS
Relación que se cita
Capitan6S
\
D. Francisco Borrué Núñez, ascendido, de'la comandan-
cia de Zamora, á situa'Ción de excedente en'la sép-
tima región y afecto para haberes á la expresada
com'andancia. ,
» Vicente Tomás Tizol, ascendido, de la comandancia
del Sur, á situación de excedente en la primera re·
gión y afecto pa:ca haberes á la expresada coman-
dancia. t
) José Chacón GandoUo, ascendido, de la comandancia
del Sur, á situación de excedente en la primera re·
gión y 'afecto para haberes á la expresada coman·
dancia.
" Ramón Aceituno Rocamonde, excedente en la segun-
, da región, á la tercera comp,afifa de la comandancia
de Cádiz. '
" Manuel Martínez Cartelle, se€ ~undo jefe de la coman-
dancia de Guipúzcoa, á la' I Comisión liquidadora de
de la Guardia. Oivil de Cul >a y Puerto Rico. '
LUQUE
e .•
S!OOION DE JtJ'S'rIOI! y AStJ'NTOS GENERALES
LICENCIAS
D. Cristóbal Martinéz 8alas~ de la Remonta de. Granaaa,Idireooión de este Ministerio, continúe el estud.io y adop-
en comisión, en plaza de veterinario tercero, al ción de carruajes y demás material de las unidades tác-
mismo destino, en plaza de plantilla, ticas.
) Fernando Rey Barba, del regimiento Cazadores de De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento
Almansa, 13. o de Caballería, al mismo regimiento, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•
. yen comisión en plaza de tercero, á la Remonta y Ma4rid 19 de lebrero de 1906.
de Granada.
» Vicente González y González Cano, excedente en
la La región, al 13.o regimiento Montado de krti- Sefior ..•
Hería.
» Eloy Rodado Teatinos, excedente en la primera re·
gión, á la Remonta de Granada, en plaza de ve-
terinario tercero y en comisión al regimien~oCaza·
dores de A)m,ansa, 13.0 de Caballería.
Madrid 19 de febrero de 1906.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada eLos ex-
pedientes de excepción en los cuerpos armados>, escrita
por el sargento de Infantería Gregorio López Ledesma,
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 2 de
noviembre último, el Ij.ey (q. D. g,), de acuerdo con el
injorme emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria Militar, ha teni.
do á bien conceder al citado sargento mención honorí·
~. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
el teniente. de Inf~ntería, retirado, 1), Viüente Rodríguez ; to y demás efectos•. Dios -guarde á V. E. muchos afias.
Qlliroga, residente en Manzanillo (isla de Cuba), en sú- ; Madrid 17 de febrero de 1906.
plica de que se le conceda licencia para residir en dicha j LUQUE
isla, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concede~ al in- ~ _ ., .t~:resado la licep.~ia que soli~ita; debiend.o, mientras re- fSenor General del segundo Cuerpo de eJercito.
SIda en el.extrmlJero, cumplIr cuanto dIspone I?ara las ·Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins~
clases paSIvas que se hallan en este caso, el reglamento trucción é Industria Militar.
de la Dirección general de dichas clases,' aprobado por
real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta
de Madrid de 5 de agosto siguiente.
~ereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y i SE\lOIÓN DE mSTRtJ'CCI6N, :RECLtiTAKI!NTO
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-. T C"'E~POS 'I"IIVE~SOS
drid 17 de febrero de 1906. , \1 ~ JJ "lI
LUQUB , DESrrINOS,j Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los ofi9iales de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
~ranciscoBorrué Núñez y termina con D. Pedro Cer~
MATERIAL DE LOS CUERPOS dá Ramis, pasen á servir los destinos que en la misma
Oírctila7' . Excrno. Sr.: Habiéndose reducido á I se les señalan.
\<) • • d De real 'orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
:.::00.000 pesetuEJ en el VIgente presupuesto, el crédito e Id' f t D' rd' V E muchos afias
400 000 fi b 1 t · d 1904 1905 emas e ec os. lOS gua e a • . .
.' que gura a en. os an erIores e y , ¡Madrid 19 de febrero de 1906.
e;n, el capítulo 16, artículo único, para material de los]
cuerpos del Ejército, y teniendo en cuenta que dicha re- J '
soluéión ha servido-pl1ra aplicarla á aumentar las asig- i Sefior ....
J:!.a.ci,ones de primeras puestas de vestuario, dotando por
eBte medio de recursos al fondo de material de aquellos,
y teniendo también presente que la designación de los
gastos imputables al mencionado capítulo en el presu-
puesto ya dicho es la de' «Adquisición de carruajes y de-
más material de campafia de los Cuerpos de ejército y
Cuarteles generales, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que la real orden circular de 26 de ma.yo de 1904
(C. b. núm. 220), que previene que los carros 'de los ba-
tallones de Infantería, Artillería é Ingenieros, atalajes,
bastes, el material sanitario de dotación reglamentario
en: todas las armas y demás efectos pal'á el serviciogeneral
del cuartel; independiente del vestuario y equipo personal
del soldado, se adquiel'an con cargo al mencionado capi-
tulo, quede desde luego derogada en esa parte, autori·
zándose á los referidos cóerpos para que puedan cargar
al fondo de material los aludidos gastos. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que se pongan á disposición
de la Junta de municionamiento y material de transpor·
tes' de las fuerzas en campal1n, las expresadas 200.000
pesetas que aparecen consignadas en el capítulo 16, ar- ~
tículo único dell'eferido presupuesto, para que, bajo la 1
•4.7,4;
c:
D. M.iguel Navarro García, de la plana mayor de la co-
. mandancia de Nayarra, á la de Guipúzcoa de se-
gundo jefe.
) Antonio González Gal'cía, de la tercera compañía de
la comandancia de Cádiz, á la plana mayor de la
de Jaén.
, Rafael Alcolado Román, de la plana mayor de la co-
mandancia de Jaén, á la plana mayor de la de
Navarra.
) Rafael López Julián, de la tercera compafíía de la
comandancia de Huesca, á la primera.compañía'de
la misma. comandancia.
) Vicente Plá Descalz, de la primera compafíía de la
comandancia de Huesca, á la tercera de la misma
comandancia. '
Primeros tenientes
Oficiales terceros
D. Joaquín Co11 Robert, del Gobierno ·militar de Toledo,
al Estado Mayor del cuarto Cuerpo de ejército.
» Laureano Hernández Ramajo, ascendido, de este Mi-
nisterio, á situación de excedente en la primera re·
gión y en comisión á la liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.,
:. José Méndez García, en situación de excedente y en.
comisión en la liquidadora de las Capitanías genl¡}·
rales y Subinspecciones de Ultramar, á este Minis~
terio de plantilla.
» Tomás Do:mJnguez Castillo, ascendido, de la Subins-
pección de la primera región, á la misma.
) Pedro Martín MaJ;ín, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de Canarias, á la Subinspección. de las tropas
de la quinta región.
Madrid 19 de febrero de 1906. LUQUE
.••a -
LICENCIAS
LUQUB
Excmo. S1·.: En vista de la instancia promovida por
el auditor de diTisi6n D. Manuel Girauta y Pérez, ex-
cedente en la primera región, y del certificado de reco·
nocimiento facultativo que á la misma se acompaña, el
Rey (q. D.,g.) ha tenido á bien conceder al. interesado
seis meses de licalwia por enfermo para la Habana (isla
de Cuba), como comprendido' en el arto 45 de las instruc·
t ciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
. De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien.
de Sona, ti. ,10 Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febrero d9 1906.
Segundo teniente
D. Pedro Cerdá Ramis, de la comandancia
la de Baleares.
Madrid 19 de febrero de 1906.
D. José Martínez Mainar, de la comandancia de Sorillo,
á la de Terue!. '
) Sebastián Fernández Frontela, de la comandancia de
Baleares, á la del Sur.
) José Juncosa Recio, de la comandancia de Oviedo, á
la del Sur.
J Francisco García BU0no, de la comandancia de Alba-
cete, á la de Cabaileria del tercer tercio.
~ Carlos Velasco Simarro, de la comandancia deMadrid,
á la de Málaga. '
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
._.-
RECLUTAMIF,NTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer·
con 10 expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi·
litar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍmielito
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 17 de febrero de 1906.
LUQl'5E
Sefiores Generales del segundo y tercer Cuerpos de ejér.
cito y Gobernador militar de Ceuta. .
Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi..
litar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biBn dis-
poner que las oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares'comprendidos en la si~uiente relación, que da
principio con D. Gumersindo Cimbrelo López y termi· ,
na con D. Pedro Mart4t Marín, pasen á servir los des-
tinos ó á la situación que en la misma se les señalan. .
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de febrero de 1906. .
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Generales del primero y cuarto Cuerpos de ejér-
cito, Capitán General de Canarias, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Inspector ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército y
Jefe del Archivo General Militar.
Relación que se cita
Oficial primero
D. Gumersindo Cimbrelo López, del Estado Mayor del
euarto Cuerpo de ejército, al Gobierno' militar de
Toledo.
Regiones
Relaci6n que se cita.
NOMBRES
Oficiales segundos
D. Antonio García Bruna, de la Subinspección de la pri-
mera regi6n, al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
) Nicasio Ruiz Blanco, ascendido, del Archivo General
, Militar, al mismo.
I
2.a ¡José Castillo Pél'ez.
¡Bal'tolomé Bernardo Rufo.
3 a jMiguel Gambín Hernández.
. Salvador García GarcIa.
Gobierno Militar Ceuta. José. Sotomayor García,.
Fablán Pedro Mal'Ín Salido.
Madrid 17 de febrero de 1960. LUQull:
'20 febrerO 1906
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DISPOSICIONES
as la. Subseoreta.ría. Y' Seooiones ae este Uinisterio
Y' ae la.s aepenaencia.s centra.les
'SECOIÓN DE mFAN'l'E:BIA
VAOANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento dos plazas de músicos de tercera,
correspondientes á clarinete y bajo que se hallan vacantes
en el regimiento de San Fernando núm, 11, cuya plana
mayor reside en Lugo, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias pero
sonales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cual'-
po, terminando su admisión el dia 8 de marzo próximo.
Madrid 16 de febrero de 1906.
El Jefe de la. Beceión.
An~onw Tovar
CO:NS'E:ro S'OPiEUO:DE G'C'E:R:BA ! UAIUNA
ORUOF13
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le co~ere la Ley de 13 de ellero de 1904, se ha ser-
vido concederá los individuos licenciados del ejército
comprendidos en la siguiente relación que principia con
Faustino Palmeiro Fernández y termina con, José Gago
Fraile, relief y abono fuera de filas de las pensiones de
cruces que se expresan las cuale" deberán serIes abona-
das desde la recha y por la Delegación de Hacienda que
á cada uno se le seííala.
Lo que comunico So V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aííos. Ma-
drid 17 de febrero de 1906.
DespujoZ
Excmos. Seííores Generales del primero,segundo, tercero,
cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y Director gene-
fal de Carabineros.
Relación que S6 cita.
Cruces PBllllión ffiBl!SUaJ Fecha en que Delegación de
Cl811611 NOMBRES del
empezará el abono Hacienda. OBSERVACIONESMérito :Militar ' . para. el pagoque poseen Pesetas Cts. Día Mes Año
-
·Soldado ••••• Faustino I'almej¡'o Fernández. 1 7 50 1.0 enero .... 1906 Tesoreria de la
Dión. gral. de
la Deuday Cla·
ses Pasivas •..
Otro........ Lorenzo Sánchez Conejero ••• , 1 7 16 1.0 ídem .... 1906 Cáceres .......Otro••..•••• Faustino Garrido Lorenzo••••• 1 2 1.0 ídem •••• 1906 ldem..........
Otro........ Manuel Viñuela Barrera.•••.. 1 2 50 1.0 diciembre 1905 Badajoz ., .•...
Otro........ Leandro lbáñez lbáñez ••••.• ~ 1 7 50 1.0 abril •.•• 1906 Toledo .........
'Otro•...•••• Juan Doblas Mufioz•.•.••.•.• 1 7 50 1.0 enero •.•• 1906 Málag::l........
Otro........ José Fernández Ruiz •.•.••••• 1 7 50 L° ídem •••. 1905 ldem••.••.••••
Otro........ José Galindo Ruiz .•.•....••. 1 7 501.° agosto ••• 1905 Geranada •.•••.
Otro.'•.••••• Pablo Samaniego Hernández •• 1 7 50 L° ídem .... 1905 ldem .••••.•...
Otro ........ Pedro Rodrlguez Jiménez .•••• 1 7 50 1.0 enero .... 1905 Málaga........
G.a Civil.... Miguel Ayala Pérez .•..•••••• 1 7 50 1.0 marzo•••• 1903 J\lurcia•••.•.• ,
Soldado.•••• Pedro Lardin Heredia•••••.•. 1 2 50 1.0 enero•.••. 1905 rdem..........
Otro ........ José Serrano Belmar ••...••••• 1 2 50 1.° nobre.••. 1905 Cuenca••.••••..
Otro ..•..•.. José Domingo Nin............ 1 7 50 1.0 agosto ... 1905 Barcelona ......
Sto. volunt.·· Andrés Harcia Díaz ..••••.••. 1 2 50 8 octubre .. 1899 Ooruña •••...•. ¡; años de atrasos á contar
,
de la fecha de la instan·
cia. ' /
Cabo •.••••• Mariano San José l\1artínez .... \1 7 50 L° ídem ..... 1905 Valla.dolid ...•.
Soldado.. .. Jesús Flores Meilán.•••..••.. 1 7 50 1.0 febrero •• 1906 Lugo•..•..•...
Otro........ Secundino Pazo Altmso .•.••.. 1 2 50 L° diciembre 1905 POlitevedra •.•.
Otro.......... José Requejo Vairas .......... 1 7 50 1.0 ídem •••• 1905 Orense .........
Otro........ Javier Domínguez Tourlñan .•• 1 7 50 1.0 ídem ..•• 1905 ldem..........
Oarabinero •. José Gago Fraile ............. 1 7 50 1.0 octubre •. 1905 Zamora.•••..• ,
-
Madrid 17 de febrero de 1905.-Desptljol.
$4'16
ti
D. O. DúnI. SI
..
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíAORISTINA
C.A..J.A..
BA.LANCE correspondiente al mes de enero de, 1906, efectuado en el día de la fecha, que se publica eD cumplimiento álo
prevenido en el arto 27 del reglamento orgánicotIe la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Ooltc~
ci6n Legislativa núm. 185). '
-
Suma : 785.117 28
---,----------------1-----1-
14
14
28
95
17
25
40
20
60
90
15'
Ctil.
22
280
500
1500
148
475
287
1. 740
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mee de enero 1906........... 53.842
Salidas de Caja en el mes de enero seglin carpeta.. 11
Por el importe de los gastos originados por los
huérfanos presentados en Telégrafos •...•.•..
Por el ídem id. de la8 comidas extraordinarias
en 10i días de la Patrona, Pascua y Navidad ..
Por el id. del auxilio de 4 huérfanos de llama-
mientos á 125 pts. á cada uno •..•...•..•.•..
Por el íd. de las comidas extraordinarias en los
días de afio nuevo y Reyes •.•..•••••..•..••.
por el íd. de las obras hechas en la cafima gene·
ral del agua del mar de Ontígola .
por el íd. del auxilio de 4 huérfanas de llama-
mientos á70 pts. cada una ..
Por el íd. de 4 títulos de maestra superior y ele-
mental .•• , ..•.......•.•...•.....••....•.•••
Por 1& prima de seguros de incendios del Colegio
Por una factura satisfecha á la casa cOoca y ¡
Colb ••••••••...••..••.•••....•••.•..... , .. 1 172
.Existencia en. Caj'f, según se det~lla á co:tinuaci6n••1785.117
Suma••••••••.••.•••• 1 843;096
1
DETALLE DE LA EXISTENCIA. EN CAJA. 1
En la cuenta corriente del Banco de Espafia.... 95.610
En títulos de la Deuda pública 1 689.507,
I
---
1
Pesetas cta.
--
760.062 60
12.761 66
12.0040 18
~.O'iS 90
15.768 48
28.250 2J
3.889 20
483 33
7.755 :t
90 :t
2 60
•
843.096/--;; I&nta .
&istencia anterior; según balance del mee de
diciembre•..••.••••.••••••••••.•.•••..•.•••
Por la consignacién que determina el caso 4.° del
arto 14 del reglamento orgánico .
Por el importe de 18S cuotas de subscripción c~
rrespondientesásElfioresgenerales, jefes y oficia·
les del arma, en activo, reserva y demás situa~
ciones, pertenecientes al mes de la fecha. ~ ••••
Por el importe de las cnotas de subscripción c~
J::t:eBpondientes á los sargento!!,. cabos, indivi-
duos de banda y soldados del tuma, correspon-
dientes al mes actual .
Por el importe jel abono que determina el C8'SO
3.0 del arto 14 del reglamento orgánico .••..••.•
Por el importe de la cuota anual que con arreglo
al caso 2.9 del arto 14 del reglamento orgánico
han satisfecho 49 regimientos y 15 batallones..
Por la consignación de sirvientes paisanos .....•
Por la 3.& mensualidad de reintegro del anticipo
que Be le ha hecho al Colegio de 5.800 pts. para
garbanzos .
Por intereses del papel del Estado al 4 por 100 in-
terior, cupón de enero de 1906 .••.••.•••.•.•••
Por íd. del íd. del íd. al 5 por 100, cupón de fe- '
brero de 1906 ..
Recibido de la zona de Palencia núm. 43 por nna
participación de lotería qne ha cedido á favor
del colegio en el sorteo de Navidsd y qne ha co-
rrespondido el reintegro, ••••.••••••••.•..••.
Han ~ejado d,e. rerr;titir las cl1o~aillos cuerpos siguientes: Regimiento de Orotava, Zonas de Barcelona, 27 rBilbao 40j Escuela Cen-
tral de Tiro; habIlItaCIOnes de retll'ados de Guerra del segundo Cuerpo de ejército, de retirados del séptimo de retirados de Ceuta y las
de clases del Grupo Ol'iental y Occidental de Canarias. "
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el me~ da la fécha, y
. \. de los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes. .
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
~g g¡ l;l1 "ti l;l1 ::l'1= o "St::lt::l ... I!Cil", '" ~ ~ ~¡It. '" (1) ... · '": i lil '" o ~ g~ . ¡- TOTAL~ g .g: g- != o : l1>! • (1) •... : 1:1
: 100 ~ • lIIl <ll
• (1)
·
., : e.
-
-- ---
--- - -
.¡_.. t.' d, ""'0 do ............... 200 117
"
121 'i'1l 363 880
Altas ••••••••••••••••• ). •••• 35 33
"
» :t 109 176
Huérfanos. • • • • • • . • • . • • • SUMAN........... l49-- -235 » 121 79 472 1.056
- - -- - - -BnjaE! •••••••••••••.••••••••• 29 12 :t 105 l> 6 162
Quedan para 1.0 de febrero de 1906, •.•.••. 206 137 :t 16 79 466 904
- - - -- - -¡"'""'.... l.' d. '''''0 d. 10"............. 227 156 » 82 » 338 803
• Altas••• , •••••.•••••••••••••• 37 30 :t » » 56 123
Huérfanas •••••••••• , • • • SUMAN 264 -- 82 --- 3:! 1
-
. .......... 186 :t :t 926
Bajas .••••••••••••.••••••••• --s2 -
_MI
18 :t 57 :t 107
Quedan para 1.0 de febrero de 1906.......... 232 168 :t 25 » 394 819
• on-----~ - - -HuérfanoE! de ambos seXOE! que existen en la escnla de aspirantes
' »1 JI »hoy fecha, sin p,ensión .................................... » » » 658
$'
-
V.-B.O
1Il1 6eneraJ. Presidente,
PAR:mJA
:Madrid 16 de febrero de 1906.
Bl COXl1lUld8l1te Deposiiario,
GREGaRIO POVEDA
•
